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Основні методико-виконавські вказівки та рекомендації стосовно 
роботи над художнім матеріалом у творі  “Гоп-га-говˮ 
 
         Танцювальна композиція «Гоп-га-гов» є зразком віртуозної п’єси, 
виписаної енергійним, але при цьому досить щільним розчерком пера.  
Поштовхом до інтенсивного розвитку її танцювальної мелодії виступає 
п’ятитактовий зачин. Його особливістю є унісонний виклад пасажів 
шістнадцятими в шести партіях, що для слухача стає знаком того, що п’єса 
буде витримана в суцільно гарячих емоціях, а для самих виконавців – 
виконує роль своєрідного захвату дихання, оскільки є найважчим в 
технічному відношенні місцем твору. 
 Основна тема (ц. 1) – це складений період, два речення якого 
співвідносяться як проведення теми в камерно-ансамблевому та власне 
повно-оркестровому викладі. Характер образності, а також особливості 
оркестрування певним чином перегукуються із відомим фіналом Другої 
симфонії Левка Ревуцького, що означає, крім усього іншого, те, що 
застосовані тут прийоми дійсно належать до широко апробованих в практиці 
народно-інструментальної гри. Оригінальна тема козачкового складу має 
звучати легко і невимушено за рахунок проведення мелодії у перших 
скрипок на фоні легкої підтримки інших інструментів (за винятком групи 
дерев’яних духових інструментів, потенціал якої аранжувальник приберігає 
для другого речення).  
Ефектним прийомом композиції є використання елементів 
інструментального театру – вигуку оркестрантів «гоп-га-гов» в останньому 
такті форми, що створює ефект своєрідного тембро-фактурного предйому, а 
водночас служить засобом обману очікувань слухача, що, як відомо, 
стимулює його інтерес до подальшого активного слухання. Щільна фактура 
другого речення нагадує зачин і сприймається як апогей блискучої 
віртуозності. 
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Друга тема п’єси (ц. 2, e-moll) вносить у розвиток танцю ладовий і 
фактурний контраст. Її наспівна мелодія, що звучить у струнних 
інструментів, доповнюється деталізованим моторним контрапунктом 
дерев’яних духових, виклад якого нагадує основну, першу тему. Особливістю 
третьої теми (ц. 3) є контраст акцентованих акордів, викладених у всього 
оркестру, і віртуозних мелодичних пасажів сопілки, злегка підтриманих 
іншими дерев’яними духовими інструментами та першими скрипками. 
Робота над четвертою темою (ц. 4, с-moll) потребує спеціальної уваги до 
сольних проведень у партіях кларнета, а потім і сопілки, які ведуть основну 
мелодію, а також перших скрипок, які виконують виразний мелодичний 
контрапункт до основної мелодії. Диригент повинен розуміти, наскільки 
важливо тут досягнути динамічного балансу між звучанням мелодичних 
голосів і рештою інструментів оркестру.           
Репризні проведення тем представляють собою нові тембро-фактурні 
варіанти тем експозиції. Так мелодію першої теми замість перших скрипок в 
першому реченні виконують цимбали, а в другому − дует перших скрипок і 
цимбалів, вкінці ж п’єси танцювальна мелодія проходить у партіях всіх 
мелодичних інструментів одночасно – в шестикратному унісоні. 
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